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? CAGR: Compound Annual Growth Rate. The mean annual growth rate of an investment over a specified
period of time longer than one year.
? ROCE: Return On Capital Employed ??Earnings Before Interest and Tax ?EBIT? / Capital Employed
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